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Bajo un claro .y limpio cielo,
se ofrece, como modelo
de be11ezapregrina,
el maravilloso suelo
de la regióh levantina.
Y 1os huertos de Valencia
—ebrios de luz y color-
en plena magnificencia,
nos regalan con la esencia
de 1os naranjos en flor;
árbol que es, en suelo hispano,
deleite del extranjero;
árbol frondoso y lozano,
orgullo del valenciano
y asombro del mundo entero.
El naranjo, con sus flores
cle inmaculada blancura,
alienta a los labradores
con 1os augurios mejores
de una riqueza futura.
Y aunque la brisa lo mueve,
parece que no se atreve
—antes de nacer el fruto-
a sacudirse la nieve
de su azahar impoluto;
de esa blanca f1or, que en él
forma nevado dosel;
f1or que incita a poseerla,
porque, más que flor, es perla
del valenciano joyel.
Flor limpia, tersa y fragante
—bello emblema de pureza--
por la que, siempre galante
yergue la oronda cabeza
su novio, el sol de Levante,
quíen, desdeque empieza el día,
celoso, a la amada espía
con su faz c1 nffiòbeso..;
y, eritre susrayos, le envía
por la mai.anas tin beso.•
De ese amor, purificado,
luego vendrá el fruto ansiado
que, teido de arrebol,
se asemeja al padre S01,
por lo esférico y dorado.
	
r
Más... como madre que olvida,
por la del hijo, su suerte,
la bella flor, complacida,
al dar al . fruto la vida
encuentra entonces la muerte.
Virtud de alba transparencia
la que practica esa fior,
que hasta el íin de su existencia
conserva la fina esencia
de su puro y santo amor.
Por eso, en ios esponsales,
veis los ramos de azahar
que las novias virginales
ojen de los naranjales
y llevan hasta el altar.
BelIa mujer espafoIa:
yo espero de tu entereza
que en tu preciosa cabeza
cias siempre esa aureola
de inmarcesible pureza.
Guarda hasta el fin tu pudor;
y si te llama el amor,
sea la virtud tu lema.
¡Àcuérdate del emblema
de los naranjos en flor!
